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APRESENTAÇÃO
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA, através do Centro
de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úrnido-CPATU, coloca à disposição dos estu-
diosos esta bibliografia sobre recursos naturais da Amazônia, região onde se concen-
tram exuberantes manifestações da natureza.
Trata-se de um trabalho resultante de intenso labor de pesquisa, contendo
1.136 referências bibliográficas, que supera, em número de citações, todas as publi-
cações efetuadas no gênero.
É importante destacar que esta bibliografia, sem fronteiras de tempo ou idio-
ma.. numa expectativa de arrolar de forma exaustiva o assunto, engloba 10 áreas de
estudos sobre recursos naturais, envolvendo clima, ecossistema, hidrografia, hidrolo-
gia, lirnnologia, meteorologia, navegação, recursos energéticos, recursos hídricos e
5010s_
Destarte, o trabalho vem atender à crescente demanda de informações por
parte dos pesquisadores e se constitui num decisivo ponto de apoio na formação de
qualquer banco de dados sobre a Amazônia Brasileira.
Por fim., deve ser destacada a lauvada a iniciativa das bibliotecárias do CPATU,
Anna de Souza Ayres Lopes e Isanira Coutinho Vaz Pereira, pela elaboração deste
valioso documento, esperando que ele seja de grande utilidade para os estudiosos do
assunto.




A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA, através do Setor
.e Informação e Documentação-SID do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópí-
o Úmido-CPATU, objetivando complementar os levantamentos bibliográficos até
oje efetuados sobre a Região Amazônica, elaborou a bibliografia de "Recursos
aturais da Amazônia Brasileira".
Por se tratar de assunto muito abrangente, foi mantido acordo com o Museu
araense Emílio Goeldi para uma participação deste na consecução da referida bi-
zliografla, responsabilizando-se a EMBRAPA pelo levantamento relativo a: Clima,
"cossistema, Hidrografia, Hidrologia, Limnologia, Meteorologia, Navegação, Recur-
)s Energéticos, Recursos Hídricos e Solos. Ao Museu Ernílio Goeldi coube a res-
msabilidade pela parte de Botânica e Zoologia.
A área de Geociências não foi arrolada, considerando-se que o levantamento
.bllográfíco da literatura pertinente vem sendo realizado pelo Departamento
.~acional da Produção Mineral e Projeto Grande Carajás.
As referências bibliográficas obedecem às normas oficiais adotadas pela
'dBRAPA e adaptadas do Projeto de Normas Brasileiras-PNB-66 ..•.
Com o objetivo de auxiliar o leitor, foram organizados índices de autores e
! assuntos. Por outro lado, a bibliografia traz lista de títulos e abreviaturas dos
eriódicos citados. Após cada referência, é indicada a sigla da Instituição que possui
respectivo documento.
José Furlan Junior
Chefe Adjunto Técnico do CPATU
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N. Integr., São Luis - Norte Integração
Nat. Geogr., Washington - National Geographic
Nat. Geogr. Mag., Washington - National Geographic Magazine
Nat. Belges, Bruxelles - Naturalistes Belges
Natur and Mus., Frankfurt - Natur and Museum
Nature, London - Nature
Naturwissenschaften, Bertin - Naturwissenschaften
Obs. Econ. Fin., Rio de Janeiro - Observador Econômico e Financeiro
Oecologia, Beriin - Oecologia
Oriente Econ. Fin. - Oriente Econômico Financeiro
Pacif. Viewp., Wellington - Pacific Viewphint
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Portos e Navios, Rio de Janeiro - Portos e Navios
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Science
Proc. Acad. Nat Sei., Philadelphia - Proceedings of the Academy of
Natural Science
Proc. Royal Geogr. Soe., London - Proceedings Royal Geographical
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Provo Pará, Belém - A Província do Pará
R. Águas Subterr., - Revista de Águas Subterrâneas
R. Americana, Rio de Janeiro - Revista Americana
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R. Liv. Ceres., Piracicaba - Revista Livro Geres
R. Mar. Bras., Rio de Janeiro - Revista Marítima Brasileira
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R. Ouim. Ind., São Paulo - Revista de Ouímica Industrial
R. Soco Agron. Veto Pará, Belém - Revista da Sociedade dos Agrônomos e
Veterinários do Pará
R. Soe. Geogr., Rio de Janeiro - Revista da Sociedade de Geografia.
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R. UFPa, Belém - Revista da UFPa
Reader's Digest, New York - Reader's Digest
Relat. Anu. INPA, Manaus - Relatório Anual INPA
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Sei. Monthly, Washington - Scientific Monthly
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Soil Sei. Plant Nutr., Tokyo - Soil Science and Plant Nutrition
Soil Sci. Soe. Amer. J., Madison - Soil Science Society of America Journal
SPVEA Res. inf., - SPVEA Resenha Informativa
Stud. Neotrop. Fauna Environ., lisse - Studies on the Neotropical Fauna
Environmental
Sudamerica, - Sudamerica
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0590 FURTADO PORTUGAL, A.H. NAVEGACAO INTERIOR: PLANOS DE MELHORAMENTO
DA HIDROVIA ORINOCO- CASSIQUIARE-NEGRO. PORTOS E NAVIOS, RIO DE
JANEIRO, 20(219):74-5, 1977.
0591 FURTADO PORTUGAL, A.H. O GOVERNADOR E O BEM-QUERER. PORTOS E NAVIOS
, RIO DE JANEIRO, 20(215):64, 1977.
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0592 LE C~INTE. P. L I ANAZONIE BRESILIENNE: LE PAY5. SES HA6ITANTS, SéS
RESSOURCES NOTES ET STATISTIQUES JUSQU • EN 1920. PARIS. A.
CHALLAMEL. 1922. V.l. P.528
0593 LIGACAO FLUVIAL SERRA DOS CARAJAS - ATLANTICO. S. SEOGR •• RIO UE
JANEIRO. 30(224):146. 1971.
0594 LINDOSO. J. PROBLEMAS DE TRANSPORTE NA ANAZONIA. FORTOS E NAVIOS.
RIO DE JANEIRO. 20(219):12-3, 1977.
0595 MAIOR ESTIMULO A NAVEGACAO FLUVIAL. N. INTEGR., SAO LUIS.
(OUT./NOV.):10. 1983.
0596 NEDEIROS SOBRINHO, E.N. DE NAVEGACAO FLUVIAL E DE CABOTAGEM NA
AMAZONIA. BELEM. SUOAM. S.D. N.P.
0597 MEDEIROS. F.S. DE A LIBERDADE DE NAVEGACAO DO AMAZONAS (RELACAO
ENTRE O INPERIO E OS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA). SAO PAULO,
NACIONAL. 1938. 295P.
0598 MELO. A. DE O. OS PRIMORDIOS DA NAVEGACAO A VAPOR NO RIO AMAZONAS.
R. INST. HIST. GEOGR. PARA. BELEM. 14:145-50. 1966/67.
0599 MORAES. J. DE M. O RIO OIAPOQUE. R. BRAS. GEOGR •• RIO DE JANEIRO.
26(1):3-61. 1964.
0600 MORAIS JARDIM. J.R. DE LINHA FERREA E FLUVIAL DO TOCANTINS E
ARAGUAIA E A COMPANHIA DAS ESTRADAS DE FERRO DO NORTE DO BRASIL
(ANTIGA COMPANHIA DE VIACAO FERREA E FLUVIAL DO TOCANTINS E
ARAGUAIA). RIO DE JANEIRO. TYPOGRAPHIA LEUZINGER. 1911. 60P.
0601 MOREIRA. P.R. TRANSPORTE MULTIMODAL: AMAZONIA - NOVAS FRONTEIRAS.
PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 24(270):59-61. 1982.
0602 HAVEGACAO FEITA DA CIDADE DO GRAM-PARA ATE A BOCCA DO RIO MADEIRA ;
NAVEGACAO DO RIO MADEIRA PRINCIPIADA EM 25 DE SETEMBRO DE 1749.
ARQ. ASS. COM. AMAZONAS. MANAUS. 9:31-45. 1949.
0603 NAVEGACAO FLUVIAL. MON. MERCANTIL. 65(1902):6. 1953.
0604 NAVEGACAO INTERIOR ; PAPEL DAS HIDROVIAS NA INTEGRACAO NACIONAL.
PORTOS E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 22(240):62. 1979.
0605 NAVEGACAO INTERIOR ; UMA NOVA VISAO. PORTOS E NAVIOS. RIO DE
JANEIRO, 27(295):34-6. 1984.
0606 NAVEGACAO NA AMAZONIA. PORTOS E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 26(286):3.
1983.
0607 HUNES. C.V. PLATAFORMA MARITIMA PARA CONSTRUCAO DO PORTO DE




-0608 O ALCOOL ARAGUAIA ACIMA PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
24(2621:52-3. 1981.
0609 O APROVEITAMENTO DO TOCANTINS-ARAGUAIA. PORTOS E NAVIOS. RIO DE
JANEIRO. 21(225):34-40. 1978.
0610 OBRAS DE TRANSPOSICAO DA BARRAGEM DE TUCURUI. PORTOS E NAVIOS. RIO
DE JANEIRO. 24(2681:59-63, 1981.
0611 PAES. G. DE L. ; SANTOS. M.C.V. DOS & ESPIRITO SANTO. V. DO PORTOS
FLUVIAIS. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 24(262):46-51. 1981.
0612 PAES. J.L. ESCOAMENTO DO MINERIO DOS CARAJAS. HIDROVIA
ITACAIUNAS-TOCANTINS. BELEM. UFPA. 1975. 55P. R.UFPA.
BELEM.1975. SUPLEMENTO. E EM COLETANEA DE TRABALHOS PUBLICADOS
NA " PROVo PARA ". BELEM. 10. 14 SET. 1974. CAO.2. P.1 ; 24 NOV.
1974. CAD.3. P.1.
0613 PENTEADO. A.R. VIGILENGAS DO BAIXO AMAZONAS. B. PAUL. GEDGR •• SAO
PAULO. 2:32-42. 1949.
0614 PEREIRA. F.R. IMPORTANCIA DO TRANSPORTE HIDROVIARIO NO
DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
19(207):2-1. 1976.
0615 PINHEIRO. C. A HIDROVIA TOCANTINS-ITACAIUNAS E O MINERIO DE
CARAJAS. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 16(170):20-1. 1973.
0616 PORTO. T.C. TRANSPORTE HIDROVIARIO URBANO: MUITOS PLANOS E POUCOS
RECURSOS. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANE!RO. 26(285):42-6. 1983.
0617 POTENCIAL HIDROVIARIO BRASILEIRO. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
23(257):22-3. 1981.
0618 PURUS. MADRE DE DIOS. JURUA. IN: BASTOS. A.C.T •• O VALE DO AMAZONAS
; A LIVRE NAVEGACAO DO AMAZONAS. ESTATISTICA. PRODUCOES.
COMERCIO. QUESTOES FISCAIS DO VALE DO AMAZONAS. 3.ED. SAO PAULO.
NACIONAL. 1975. P.185-90.
0619 RAIOL. D.A. ABERTURA DO AMAZONAS: EXTRACTO DOS DEBATES NO
PARLAMENTO BRASILEIRO A CERCA 00 PROJETO DE LEI SOBRE A ABERTURA
DO RIO AMAZONAS A NAVEGACAO E AO COMMERCIO DO MUNDO. REFLEXOES
SOBRE A COLONIZACAO. LIBERDADE RELIGIOSA E VARIOS OUTROS
ASSUNTOS. BELEM. TYP. DO JORNAL DO AMAZONAS. S.D. N.P.
0620 RAMOS. I. UMA HIDROVIA DE 2 MIL KM DE EXTENSAO. INOUSTR. & PRODUT .•
RIO DE JANEIRO. 3(30):85-7, 1970.
0621 REIS. A.C.F. NAVEGACAO FLUVIAL. ESPECIALMENTE A DO AMAZONAS. IN:
CONGRESSO DE HISTORIA NACIONAL. 2.• RIO DE JANEIRO. ANAIS ..• RIO
DE JANEIRO, 1938/41. V.4. P.3-49.
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'622 REQUIlo. J.C.M. GRANDE HIDROVIA SUL-AMERICANA. PORTOS E NAVIOS. RIO
DE JANEIRO. 24(2681:64. 1981.
~623 RE~IAO. J.C.M. HIDROVIAS: ESTRADAS DA AMAZONIA. PORTOS E NAVIOS.
RIO DE JANEIRO. 25(2741:91. 1982.
)624 REQUIAO. J.C.H. NAVEGACAO INTERIOR ; HIDROVIA ARAGUAIA-TOCANTINS.
PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 25(?781:86-7. 1982.
~625 REQUIAO. J.C.H. NAVEGACAO INTERIOR ; LIGACAO AMAZOHIA-PRATA. PORTOS
E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 24(2701:58. 1982.
~626 REQUIAO, J.C.M. RIO MADEIRA. VICE-REI DA AMAZONIA. PORTOS E NAVIOS.
RIO DE JANEIRO. 26(285180-4. 1983.
)627 RIOS: O CAMINHO NATURAL. AMAZONIA. SAO PAULO. 3(331. 1977.
'628 ROCHA. P. DE H.H. DA A NAVEGACAO 00 TOCANTINS E A EXPlORACAO DOS
MINERIOS DE CARAJAS. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
15(1711:19-20. 1973.
~629 RONDON. F.1..VIACAO E INTERLIGACAO flUVIAL. OS ••GRANDES LAGCS ••
PARA A AMERICA DO SUL. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
20(2211:23-5. 1978.
l630 SABOrA. H. NAVEGAtAO AMAZONlCA. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
9(821:124-5. 1966.
1631 SANTOS. F. PAPEL DAS HIDROVIAS NA INTEGRACAO NACIONAL PORTOS E
NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 22(2401:62-3. 1979.
1632 SANTOS. F. PIRES FERREIRA DEFENDE HIDROVIA PARA CARAJAS. PORTOS E
NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 22(2431:18. 1979.
1633 SEMINARIO FORTALECE NAVEGACAO AMAZOHICA. AHAZONIA. SAO PAULO. 5(16)
• 1982.
116M SERRA. R.F. DE A. MATO GROSSO~ NAVEGACAO 00 RIO TAPAJOS PARA O PARA
ESCRITA EH 1779. SENDO GOVERNADOR CAETANO PINTO DE MIRANCA
MONTE-NEGRO. R. INST. HIST. GEOGR. BRAS •• RIO DE JANEIRO.
9(9):1-16. 1847.
2635 SERRA. R.F. DE A. NAVEGACAO 00 RIO TAPAJOS PARA O PARA. R. INST.
HIST. GEOGR. BRAS •• RIO DE JANEIRO. 9:1-16. 1847.
0636 SERVICO DE NAVEGACAO DA AMAZONIA E ADMINISTRACAO DO PORTO DO PARA.
R. ASS. COM. RIO DE J•• RIO DE JANEIRO. 740:63-4. 1953.




0638 SILVA. M.M.F. TRANSPORTES FLUVIAIS E LACUSTRES NO BRASIL: NAVEGACAO
FLUVIAL SEGUNDO AS GRANDES REGIOES. B. GEOGR •• RIO DE JANEIRO.
15(1391:491-530. 1957.
0639 SILVEIRA. H.S. HIDROVIAS INTERIORES. PORTOS E NAVIOS. RIO DE
JANEIRO. 22(243):66-9. 1979.
0640 SNAPP - ESTUDOS SOBRE O PLANO DE VALORIZACAO DA AMAZONIA. B. ASS.
COM. AMAZONAS. MANAUS. 123/124. 1951.
0641 SNAPP - SERVICO DE NAVEGACAO DA AHAZONIA E DE ADHINISTRACAO DO
PORTO 00 PARA. R. ASS. COM. RIO DE J •• RIO DE JANEIRO.
(7401:63-4. 1953.
0642 SOARES. J.R. NOVOS PORTOS E MELHORAMENTOS PORTUARIOS NA AMAZONIA
ORIENTAL. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 19(206126-8. 1976.
0643 SUZUKI. J. ; GIRALDO. A. ; RIVA. J.C.T. & GELERNTER. M. SISTEMAS
PIONEIROS DE NAVEGACAO ; REDE HIDROVIARIA BRASILEIRA. PORTOS E
NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 24(2621:36. 1981.
0644 TEFFE. A.L. VON ELDORADO ; TRECHO DE UMA LONGA MEMORIA SOBRE OS
PRIMEIROS NAVEGADORES 00 AMAZONAS. B. SOCo GEOGR •• RIO DE
JANEIRO. 1(1):43-50. 1885.
0645 TRANSPORTE: OS DIFICIES CAMINHOS DA AMAZONIA. AMAZONIA. SAO PAULO.
3(33):6-7. 1977.
0646 UMA REDE HIDROVIARIA DE MAIS DE 40.000 KM. PORTOS E NAVIOS. RIO DE
JA EIRO, 24(262):43-5. 1981.
0647 VIEGAS, • DE O. ITAQUI, NOVA FRONTEIRA ECONOMICA DO MARANHAO.
PORTOS E ~VIOS. RIO DE JANEIRO, 18(133):35-7. 1975.
0648 WALLACE. A.R. VIAGENS PELO AMAZONAS E RIO NEGRO. SAO PAULO,
COMPANHIA EDITORA NACIONAL, 1939. 670P.
==:========================================================~==============:
PESCA===================================~=======================================
0649 A PESCA DE AGUA DOCE NA AMAZOHIA. VOZ 00 MAR, RIO DE JANEIRO,
12(113):44, 1933.
0650 A PESCA NA AMAZONIA. OBS. ECON. FINAN., RIO DE JANEIRO. 8(89):69-76
• 1943.
0651 A PESCA NO PARA. VOZ 00 MAR. RIO DE JANEIRO. 11(106):59-63, 1931.
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J652 A SUDAM E O APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DA AMAZONIA ; DA CASTANHA
AO PESCADO. B. INF. SERFHAU, 6(461:37-9, 1972.
J653 ALBUQUERQUE, O. DE A. NOTICIAS SOBRE A ECONOMIA PESQUEIRA DA
AMAZONIA. RIO DE JANEIRO, MINISTERIO DA AGRICULTURA, SIA, 1961.
78P.
J654 AS REALlZACOES E AS POSSIBILIDADES DE PESCA NO PARA. VOZ 00 MAR,
RIO DE JANEIRO, 8(871:12-4, 1929.
0655 AZEVEDO, P. DE A TRANSAMAZONICA COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO DA
PESCA AMAZONICA. EQUIP. J., CAMPINAS, 7(351:2-4, 1970.
0656 BANCO DA AMAZONIA,BELEM, PA. VOCE PODE INVESTIR NO APROVEITAMENTO
DE UM RECURSO NATURAL DA REGIAO: PESCA. IN: ,
INVESTIMENTOS PRIVILEGIADOS NA AMAZONIA. BELEM, P.109-15.
0657 BARROS JUNIOR, F. CACANDO E PESCANDO POR TODO O BRASIL; PURUS E
ACRE. SAO PAULO, MELHORAMENTO, 1952. 273P.
0658 BAYLEY, P.B. ; PETRERE JUNIOR, M. ; GOULOING, W.M. ; ESASHIKA, S.A.
; SA, R. DE F. DE & SILVA, R.S. AVALIACAO DOS ESTOQUES
PESQUEIROS. RELAT. ANU. INPA, MANAUS, 2(PT.21:293-317, 1978.
0659 BITTENCOURT, A. A PESCA 00 PIRARUCU E 00 PEIXE-BOI. VOZ 00 MAR. RIO
DE JANEIRO, 14(1171:24-5. 1934.
0660 BITTENCOURT. A. ASPECTOS DA PESCA NA AMAZOHIA. I-A PESCA E A SALGA
00 PIRARUCU. II-A TARTARUGA ; SUA PESCA E DESTRUICAO DA ESPECIE.
III-PESCA DOS PEQUENOS QUELOHIOS. B. SOCo BRAS. GEOGR •• RIO DE
JANEIRO, 1(51:137-44. 1951.
0661 BOTELHO, A.T. CONSIDERACOES SOBRE A INOUSTRIALlZACAO DO PESCADO NA
AMAZOHIA. BELEM. SPVEA, 1959. 48P.
0662 BOTELHO, A.T. EXPOSICAO SOBRE O PROBLEMA DA PESCA NA AMAZONIA.
BELEM, SPVEA/FAO. S.O. N.P.
0663 BRASIL. R.P. CONSIDERACOES SOBRE A PESCA NO AMAZONAS. VOZ DO MAR,
RIO DE JANEIRO, 10(991:10-2, 1930.
0664 BRITTO, R.C. DE C. BREVE INFORMACAO SOBRE A PESCA NO PARA. BELEM,
IDESP, S.D. N.P.
0665 BRITTO, R.C. DE C. ; SANTOS, D.A.B. TORRES, M.A. DOS S.F. &
BRAGA, M.S. A PESCA EMPRESARIAL NO PARA. BELEM, IDESP. 1975.
72P. (IDESP. MONOGRAFIAS, 20 I.
0666 CABRAL, C. A TARTARUGA E A SUA PESCA NA AMAZONIA. VOZ 00 MAR, RIO
DE JANEIRO, 12(1141:83-4, 1933.
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0667 COELHO. I.M. ALIMENTACAO E PESCA NA AMAZONIA. B.ASS.COH.PARA. BELEM
• 1:14-5. 1952.
0668 COMISSAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA. RIO BRANCO. AC ••
DIAGNOSTICO DA PESCA NO ESTADO DO ACRE. RIO BRANCO. S.D. N.P.
0669 COMPANHIA PROGRESSO 00 AMAPA. MACAPA. AP .. ESTUDO PRELIMINAR SOBRE
A VIABILIDADE DA PESCA DE CAMARAO. MACAPA. 1966. llP.
0670 CONDEPA E O ESTUDO DOS PROBLEMAS DA PESCA. PARA DESENV •• BELEM.
1(1):55-7. 1965.
0671 COSTA PEREIRA, J.V. DA A PESCA DA TARTARUGA NA AMAlONIA. CHAC.E
QUINT •• SAO PAULO. 9(11:66-76, 1914.
0672 COSTA PEREIRA. J.V. DA PESCA 00 PIRARUCU (TIPOS E ASPECTOS DO
BRASIL). R.BRAS.GEOGR .• RIO DE JANEIRO. 10(1):140-2. 1948.
0673 DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO NA AMAlONIA. EQUIP.J •• CAMPINAS.
8(39):2-3. 1971.
0674 DINAMIZACAO DAS ATIVIDADES PESQUEIRAS. PORTOS E NAVIOS. RIO DE
JANEIRO. 25(271):48-9. 1982.
0675 FERREIRA. O. PROBLEMA DA PESCA. R. ASS. COM. RIO DE J •• RIO DE
JANEIRO. 758:29, 1953.
0676 FOWLER. H.W. FISHES FROM THE MADEIRA RIVER BRAlIL. PROC. ACAD. NAT.
SCI., PHILADELPHIA, 65:517-79, 1913.
0677 FREITIS. L.A.S. DE UMA ESTRATEGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESCA
NA AMAZONIA OCIDENTAL. MANAUS. IMPRENSA OFICIAL 00 ESTADO 00
AMAZONAS. 1977. 62P.
0678 fURTADO. L.G. CURRALISTAS E RENDEIROS DE MARUOA: PESCADORES DO
LITORAL 00 PARA. SAO PAULO. USP. 1980. 369P. TESE MESTRADO.
0679 GALLO. J. A PESCA NA REGIAO NORTE CONDICIONADA POR FATORES
ECOLOGICOS. CAD. CIo TERRA. SAO PAULO, 5:15-6. 1970.
0680 GIRON CASTILLO, O.R. PESCA: ARTES E METODOS DE CAPTURA INDUSTRIAL
NO ESTADO 00 PARA. BRASIL. BELEM. FCAP, 1978. P.93-112 (FCAP.
BOLETIM. 10 ).
0681 GOULDING. W.M. ECOLOGIA DA PESCA DO RIO MADEIRA. RELAT. ANU. INPA.
MANAUS. 2(PT.21:320-3. 1978.




..'683HONDA. E.M.S. ; CORREA. C.M. ; CASTELO. F.P. & ZAPELINI. E.A.
ASPECTOS GERAIS DO PESCADO NO AMAZONAS. ACTA AMAZ •• MANAUS.
5(11:87-94. 1975.
'684 HURLEY. H.J. NO DOMINIO DAS AGUAS - LIVRO DOS PESCADORES PARAENSES
; HISTORIA DA PESCA NO PARA. BELEM. INSTITUTO MACEDO COSTA, S.D.
N.P.
~85 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL 00 PARA, BELEM, PA.
ASPECTOS SOCIO-CULTURAIS DA PESCA EM VIGIA. BELEM, 1969. 43P.
(IDESP. ESTUDOS PARAENSES, 28 I.
686 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL 00 PARA, BELEM. PA.
ASPECTOS TECNOLOGICOS E BIOLOGICOS DA PESCA NA VIGIA. BELEM,
1968. 35P. (IDESP. ESTUDOS PARAENSES. 13 I.
~87 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO" ECONOMICO SOCIAL 00 PARA. BELEM, PA.
PESCA NO PARA ; SETOR ABERTO A INVESTIMENTOS. BELEM. 1968. 25P.
(IDESP. ESTUDOS PARAEHSES. 11 I.
~88 MAGALHAES. E. ALGUMAS SUGESTOES PARA A ORGANIZACAO DE PESCA NO
PARA. IN: CONGRESSO NACIONAL DA PESCA, 1., RIO DE JANEIRO.
ANAIS ••• RIO DE JANEIRO, 1945. P.323-31.
689 MATOS. J.V. DE A PESCA NA AMAZONIA. BELEM. CONFIANCA, S.D. N.P.
(MONOGRAFIAS BRASILEIRAS. 3 I.
690 MENCIA-MORALES, F. AVALIACAO DAS INOUSTRIAS PESQUEIRAS DOS ESTADOS
00 AMAZONAS. PARA E MARAHHAO: CAPACIDADES, PRODUCAO E MERCADO.
BRASILIA. PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO DO
BRASIL/FAO/ SUOEPE. 1976. 68P. (PDP/FAO/SUOEPE. DOCUMENTOS
OCASIONAIS. 20 I.
~91 MENDES, A. AS PESCARIAS AMAZONICAS E A PISCICULTURA NO BRASIL
(NOTAS E SUGESTOESI SAO PAULO. CRUZEIRO 00 SUL. 1938. 177P.
1692 MENEZES. R.S. DE PESCA E PESCADO NA AMAZONIA ; 1958-1961. S.N.T.,
N.P. DATILOGRAFADO.
1693 MENEZES. R.S. DE POTENCIAL DA PESCA E PISCICULTURA NA AMAZOHIA.
AMAZ. BRAS. EM FOCO, RIO DE JANEIRO. (71:34-61. 1972.
~94 MENEZES. R.S. DE UTILIZACAO ECOHOMICA DOS PEIXES AMAZONICOS. IN:
SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZOHICA, BELEM. 1966. ATAS ••• RIO DE
JANEIRO. CNPQ, 1967. V.7. P.187-99.
1695 MESCHKAT. A. AS MALHADEIRAS DE PESCA. BELEM. SPVEA, 1958. 21P.
1696 MESCHKAT. A. CONSIDERACOES SOBRE A PESCA NA AMAZONIA. BELEM. SPVEA.
COMISSAO DE PLANEJAMENTO. 1959. 98P. (SPVEA. COMISSAO DE
PLANEJAMENTO. RECURSOS NATURAIS. 2 I.
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0697 MESCHKAT, A. PESQUISA SOBRE A PESCA NO LAGO ARARI. SPVEA RES. INF.,
1:12-66, 1955.
0698 MESCHKAT, A. REPORT TO THE GOVERNHENT OF BRAZIL ON THE FISHERIES OF
THE AMAZON REGIOH. ROME, FAO, 1960. 77P. (FAO. REPORT. 1305 ).
0699 MIRANOA, M.J. DE ASPECTOS DA ECONOMIA MARAJOARA. AGRIRRURAL. RIO DE
JANEIRO. 9(102):11-36. 1966.
0700 MORAIS FILHO, M.B. PROCESSO DE PESCA DO TUCUNARE. RIO DE JANEIRO,
S. EO •• 1955. 8P.
0701 MUTTI PEDREIRA. J.M. BIAMA ; ESTUDO SOBRE A EMBARCACAO DE PESCA.
BELEM. SUDAM, 5.0. N.P.
0702 MUTTI PEDREIRA, J.M. B EVES CONSIDERACOES SOBRE A PESCA NA
.AJ1AZONIA.SELEM, SUOAM, 1969. 23P.
0703 HUTTI PEDREIRA. J.N. ESTUDO SOBRE A PESCA NO ESTADO DO MARANHAO.
SAO LUIS, SPVEA, 1963. 81P.
0704 MUTTl PEDREIRA, J.M. MAIORES MUNICIPIOS PRODUTORES DE PESCADO NO
ESTADO DO MARANHAO. RIO DE JANEIRO. SPVEA, 5.0. N.P.
0705 MUTTI PEDREIRA, J.M. PEQUENO MANUAL DE INFORMACOES SOBRE A PESCA NO
NARAHH O. S.L .• SPVEA. S.O. N.P.
0706 HUNES PEREIRA, M. A TARTARUGA VERDADEIRA DO AMAZONAS. RIO DE
JANEIRO, DIVISAO DE CACA E PESCA. 1958. 17P.
0707 OLIVEIRA FILHO. J.F. DE PESCA ARTESANAl NO ACRE; SUA EVOlUCAO. O
JORNAL, RIO BRANCO, 28 AGO •• P.14. 1978. E EM O RIO BRANCO, RIO
BRANCO, 3 SET. 1978. P.5.
0708 PAIVA, M.? CONSIDERACOES SOBRE OS RECURSOS PESQUEIROS MARINHOS DO
ESTADO DO MARANHAO. EQUIP. J., CAMPINAS. 4(15l:6-7. 1967.
0709 PEDREIRA. J.M.M. BREVES CONSIDERACOES SOBRE PESCA NA AMAZONIA.
BELaI, SUDAM, 1969. 23P. (SUOAM. DEPARTAMENTO DE RECURSOS
NATURAIS. RECURSOS NATUARAIS l.
~710 PEDREIRA. J.M.M. MAIORES MUNICIPIOS PRODUTORES DE PESCADO NO ESTADO
DO MARANHAO. RIO DE JANEIRO. SPVEA, 1966. 22P.
0711 PEHHER, M.E.S. A DIALETICA DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO NORDESTE
ANAZONICO. RECIFE. UFPE. 1980. 137P. TESE HESTRADO.
0712 PEREIRA, M.N. A PESCA NA AMAZONIA. VALORIZACAO ECONOMICA DA
AHAZONIA, SUBSIDIOS PARA SEU PLANEJAMENTO RIO DE JANEIRO.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL. 1954. P.267-71.
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0713 PEREIRA, M.N. A PESCA NO RIO PURUS. VOZ DO MAR, RIO DE JANEIRO,
20(178):65-8, 1941. 2011791:98-102,1941 ; 20(lóOI:121-4,1941
20(1811:151-4,1941 ; 20(182):189-92,19~1 ; 20(1831:216-8,1941 ;
23(1861:64-6,1943.
0714 PESCA NO ESTADO DO ACRE. IN: PEDREIRA, J.M.M., BREVES CONSIDERACOES
SOBRE A PESCA NA AMAZONIA. SUOAM. 1967. P.7.
0715 PETRERE JUNIOR. M. ; BAYLEY. P.B. ; GOULDING, W.M. ; ESASHIKA. S.A.
; SA, R.F. DE ; BATALHA. A.P. & NASCIMENTO, J.A.S. AVALIACAO DOS
ESTOQUES PESQUEIROS. RELAT. ANU. INPA, MANAUS, 1(PT. 11 ):356-9,
1977.
0716 PINTO. M.M.V. CONTRIBUICAO AO ESTUDO DA PESCA NA REGIAO 00 RIO
ARARI (ILHA DE MARAJO). RIO DE JANEIRO. IBGE. 1957. 407P. E EM
R. BRAS. GEOGR •• RIO DE JANEIRO. 18(31:373-407.1956.
0717 PRETERE JUNIOR. M. PESCA E ESFORCO DE PESCA NO ESTADO 00 AMAZONAS.
LOCAIS. APARELHOS DE CAPTURA E ESTATISTICA DE DESEMBARQUE (11).
ACTA AMAZ •• MANAUS. 8(31:1-54. 1978.
0718 PRIMEIRO SIMPOSIO DE PESCA NO MARANHAO. E~UIP. J •• CAMPINAS.
4(14):4-5. 1967.
0719 .QUEIROZ, J.A. POSSIBILIDADES DE EXPLORACAO DOS RECURSOS PESQUEIROS
NA AMAZONIA. 1N: SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE FAUNA SILVESTRE E
PESCA FLUVIAL E LACUSTRE AMAZONICA. MANAUS. 1973. RELATaRIa
MANAUS. IICA-TROPICOS. 1974. P.II-B-(1-31. (IICA. INFOR~lES DE
CONFERENCIAS. CURSOS Y REUNIONES, 26 ).
0720 RELATORIO DA COMISSAO AGROPECUARIA. VALORIZACAO ECONOMICA DA
AMAZONIA ; SUBSIDIaS PAPf. SEU PLANEJAMENTO. RIO DE JANEIRO.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL, 1954. P.137-95.
0721 ROCHA. J.A.P. BREVE ESTUDO ECONONICO SOBRE OS PRINCIPAIS MUNICIPIOS
PARAENSES PRODUTORES DE PESCADO. BELEM. IDESP. S.D N.P.
0722 ROSA JUNIOR, H. RELATORIO SOBRE A PESCA EM AGUAS SALGADA E DOCE DA
REGIAO AMAZONICA COM SUGESTOES PARA MAIOR DESENVOLVIMENTO. BELEM
, MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, S.O. N.P.
0723 RUBIM, F. DE R. A PESCA NA AMAZONIA. A PLANICIE E OS SEUS CAMINHOS
QUE ANOAM PROCESSOS DE PESCA TIPICAMENTE REGIONAIS. CULT. POL ••
RIO DE JANEIRO. 2(18):65-9, 1942.
0724 SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE FAUNA SILVESTRE E PESCA FLUVIAL E
LACUSTRE AMAZONICA. nANAUS. 1973. RELATORIO. HANAUS.
IICA-TROPICOS. 1974. 2V.
0725 SMITH. N.J.H. A PESCA NO RIO AMAZONAS. MANAUS. IHPA. 1979. 154P.
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0726 SMITH, N.J.H. MAN, FISHES, ANO THE AMAZOH. NEW YORK, COLUHBIA
UNIVERSITY, 1981. 180P.
0727 SMITH, H.J.H. SISTEMA CULTURAL ECOLOGICO DE PESCADORES NA REGIAO DE
ITACOATIARA. PROJETO 2020/208. RELAT. ANU. INPA, MANAUS,
1(1):289-90, 1977.
0728 VALENCIA & SANAHUJA. J.C. INDICES DE CUALIDAD EN PRODUCTOS ,DELA
PESCA; PESCADOS CONGELADOS (11). ANH. BROMATOL., BUENOS AIRES.
22, 1970.
0729 VAROLI. E. A SITUACAO ATUAL DA PESCA NA AMAZONIA. I. EQUIP. J.,
CAMPINAS. 6(25):1-4. 1969.
0730 VENHA INVESTIR NO AMAZONAS. MANAUS, GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.
S.O. N.P.
0731 VERISSIMO, J. A PESCA DA TARTARUGA NA AMAZONIA. CHAC. E QUINT •• SAO
PAULO. 9(1):66-76. 1914.
0732 VERISSIMO. J. A PESCA NA AMZONIA. BELEM. UFPA. 1970. 130P.
0733 VILLAR. F. OUTRA MARAVILHA; A PESCA DO PIRARUCU. VOZ ~O MAR. RIO
DE JANEIRO. 15(122):152-4. 1935.




0735 ACCIOLY, B. COMPANHIA VALE DO TOCANTINS, UMA INICIATIVA QUE SE
IMPOE. PORTOS E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 20(214):7. 1977.
0736 ACCIOlY, 8. ElfTROBRAS VOLTA-SE PARA O APROVEITAMENTO MULTIPLO DOS
RIOS. PORTOS E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 20(213):14-5, 1977.' "t
0737 A/1AZONIA j A FORCA DOS RIOS E O FUTURO DA METALURGIA. COM. ',& MERC ••
RIO OE JANEIRO, 9(96 ):36-9, 1975. ,4"~
0738 APROVEITAMENTO 00 TOCAHTINS-ITACAIUNAS PARA TRANSPORTE E ENERGIA.".','
PORTOS E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 16(172):24-7, 1973.




o 40 CAMARGO. F.C. DE A BACIA HIDROGRAFICA DO TOCANTINS-ARAGUAIA. BELEM.
IPEAN. 1973. 10P. TRABALHO APRESENTADO NO SEMINARIO TECNICO DO
IPEAN. BELEM. 1973.
0741 CARAJAS; RESPOSTA BRASILEIRA A CRISE DE ENERGIA. PLANEJ. & DESENV •
• RIO DE JANEIRO. 8(81):42-51. 1981.
0742 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS. S.A •• ESTUDO DE PRE-INVENTARIO PARA
APROVEITAMENTO HIDROELETRIca 00 RIO ITACAIUNAS. RIO DE JANEIRO.
S.D. N.P. (RELATORIO. 2 ).
0743 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS. S.A •• ESTUDO DE PRE-INVENTARIO PARA
O APROVEITAMENTO. HIDROELETRICO DO RIO ITACAIUNAS. RIO DE JANEIRO
'.S.D. N.P. (RELATORIO, 1 r.
744 CENTRAIS ELETRICAS 00 NORTE DO BRASIL S.A., BRASILIA, DF .• ESTUDo.S
D.E INVENTARIO HIDRElETRICa DA BACIA HIDRo.GRAFICA Da RIa XINGU.
RIO'DE JANEIRO. 1980. 5V.
0745. CENTRAIS ELETRICAS 00 No.RTE 00 BRASIL. S.A •• BRASILIA. DF. USINA
HIORELETRICA DE TUCURUI. TUCURUI. 1977. N.P.
0746· Co.MPANHIA VALE Da RIO DOCE. BELa Ho.RIZo.NTE.MG .• RELATo.RIa DE
PRo.GREssa. BELO HORIZo.NTE, 5.0. N.P.
0747 HERMES FILHO. G. HIDROVIAS E HIDRELETRICAS NO TOCANTINS. RIO DE
.JANEIRO.. S. ED •• 1973. 10P.
0748 HERMES. G. AMAZONIA: HIDRELETRICA CARAJAS. BAUXITA. BRASILIA,
CENTRO DE DOCUNENTACAO E INFORMACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.
S.O.N.P.
0749 M~NI-HIDRELETRICA: OPCAa ECONOMICA PARA REGIo.ES DISTINTAS. AMAZONIA
• SAO PAULO. 5(52):24-5. 1980.
0750 PACTO AMAZONICO: INTEGRACAa PARA O DESENVOLVIMENTO. AMAZONIA. SAO
PAULO, 3(34):26-30, 1978.
0751 PANOOLFO, ·C. A AMAZONIA BRASILEIRA E SUAS POTENCIALIDADES. BELEM,
SUDAM. 1979. 74P.
0752 PLANO DE VALORIZACAO ECONOMICA DA AMAZONIA. VALORIZACAO ECONOMICA
DA·AMAZONIA ; SUBSIDIo.S PARA SEU PLANEJAMENTO.. RIO. DE JANEIRO..
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIo.NAl. 1954. P.350-80.
0753 PROGRAMA POLAMAZONIA ; ESTUDO DE ELETRIFICACAO POLo.S ARIPUANA E
JURUENA. RIO.DE JANEIRO.. CEMAT. 1976. 192P.
'754 SERVIX ENGENHARIA LTDA. RIO DE JANEIRO. RJ. APRo.VEITAMENTO
HIORo.ELETRICO NO RIO. ARAGUARI. CACHo.EIRA Da PAREDAo.. AJUSTAMENTO
DO PROJETO, 'EQUIPAMENTO. DE Co.NSTRUCAO. ESTUDO DO MERCADO. DE
ENERGIA. RIO DE JANEIRO. 1955. 65P.
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0755 SILVA, L. NOVA HIDRELETRICA LIBERARA ENERGIA A RONDONIA E ACRE. O
JORNAL, RIO BRANCO, 5 JUN. P.15, 1978. E EM F. DE S. PAULO, SAO
PAULO, ,6 MAIO 1978.
0756 SOL: ESTA ENERGIA E VIAVEL ? AMAZONIA. SAO PAULO. 3(30):,6-30.
1977.
0757 SOUZA, M.G. DE PROGRAMA PARA APROVEITAMENTO DE RECURSOS
HIDRELETRICOS DE BAIXA QUEDA NO ESTADO 00 ACRE. RIO DE JANEIRO,
ELETROBRAS, 1977. 58P.
0758 TEIXEIRA, L.B. SECADOR SOLAR: ALTERNATIVA PARA SECAGEM DE
ALIMENTOS. MANAUS, EMBRAPA-UEPAE MANAUS, 1980. 3P.
(EMBRAPA-UEPAE MANAUS. COMUNICADO TECNICO. 8 ).
0759 TUCURUI PROXIMO DA REALIDADE. N. INT\GR .• SAO LUIS, (SET.):'O-I,
1983.
0760 TUCURUI VAI GERAR O PROGRESSO DA AMAZONIA. PLANEJ. & DESENV., RIO
DE JANEIRO, 8(81):3,-40, 1981.
0761 TUCURUI. IN: BRASIL. PRESIDENCIA DA REPUBLICA. ASSESSORIA DE
RELACOES PUBLICAS, O BRASIL QUE OS BRASILEIROS ESTAO FAZENDO.
BRASILIA, 1978. P.8-9.
076, TUCURUI j ENERGIA DO TOCANTINS PARA O NORTE E NOROESTE. AMAZONIA,
SAO PAULO, 4(38):6-8, 1978.
0763 TUCURUI ; SEM ECLUSAS. RELAT. RESERVADO. RIO DE JANEIRO. 1,('649).
1979.
0764 VALVERDE. O. A AMAZONIA BRASILEIRA - ALGUNS ASPECTOS
SOCIO-ECONOMICOS. B. GEOGR •• RIO DE JANEIRO, ,8(208):43-50. 1969
==========================================================================
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0766 ABREU, S.F. O SOLO DA ONIA. IN: CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA,
RIO DE JANEIRO, AMAZONIA BRASILEIRA. RIO DE JANEIRO, IBGE, 1944.
P.4-12.
Q767 ~CKERMANN, F.L. A DEPREDACAO DOS SOLOS DA REGIAO BRAGANTINA E NA
AMAZOHIA. BELEM, S. ED., 1966. 59P.
0768 ALMEIDA, L.C. DE & SOUZA, A.F. PROSPECCAO DE SOLOS NO MUNICIPIO DE
MAUES-AMAZONAS. MANAUS, IPEAAOC, 1972. 21P.
0769 ALTEMULlER, H.J. & KLINGE, H. MIKROMORPHOlOGISCHE UNTERSUCHUNGEH
-UBER DIE ENTWICKLUNG VON PODSOLEH 1M AMAZOHASBECKEN. IN:
JONGERIUS, A., SOIL MICROMORPHOLOGY ; PROCEEDINGS. AMSTERDAM,
ELSEVIER, 1964. P.295-305.
0770 ALVIM, 9. DE T. POSSIBILIDADES DE EXPANSAO DA FRONTEIRA AGRICOLA
HAS REGIOES TROPICAIS UNIDAS DA AMERICA LATINA. S.l., IICA, S.D.
H.P. TRABALHO APRESENTADO NA 7. CONFERENC1A INTERAMERICANA DE
AGRICULTURA, TEGUCIGALPA, HONDURAS, 1977 •
••0771 -ALVIM. P. DE T. PRODUTIVIDADE DE SOLOS AMAZONICOS E I1UDANCAS
ECOLOGlCAS SOB DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO ; RELATORIO. MANAUS
• S. ED •• 1976-. 28P.
0772 ALyIH. P. DE T. & DIAS. A.C.P. PERSPECTIVAS DE PRODUCAO AGRICOLA NA
REGIAO AMAZONICA. INTERClENCIA. CARACAS. 3(4):243-52, 1978.
ALVIM. p~ DE T. & SANTANA, C.J.l. DE DIAGNOSTICO DAS DEFICIENCIAS
MINERAIS EM SOLOS DA REGIAO AMAZONlCA PElO METOOO DAS
-MICROPARCELAS. IN: SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZONICA, SELEM.
ATAS ••• RIO DE JANEIRO, CNPQ. 1967. V.1 •• P.69-73.
077~ AHARAL FILHO. Z.P. DO CAPACIDADE DE USO DE TERRA DAS MICRO-REGIOES
-DO NORDESTE PARAENSE. SELEM. IDESP. 1975. 199P. (IQESP.
I1OOO~AFIAS, 17 i.
ons AI1ARAL~ILHO. Z.P. DO REGO, R.S. ; SANTOS. P.L. DOS; lOPES. D.N.
; GAMA, J:R'.N.F. & REIS, C.M. DOS ESTUDO DETALHADO DOS SOLOS DE
~ AREA 00 MUNIC~PIO DE BRAGANCA. BELEM. IDESP, 1975. 93P.
(IDESP. MONOGRAFIAS. 19 ).
0776 ANDRADE, F.P. DE DISPONIBILIDADE DE POTASSIO EM SOLOS DA REGIAO
PRE-AI1AZONICA MARANHENSE E ESTABELECIMENTO DE SEU NIVEL CRITICO.
VICbSA, UFV. 1976. 52P TESE MESTRADO.
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0777 ANORADE, F.P. DE & ANDRADE, F.P. DE DISPONIBILIDADE DE POTASSIO Er
SOLOS DA REGIAO PRE-AHAZONICA DISPONIBILIDADE DE POTASSIO EM
SOLOS DA REGUO PRE-AHAZONICA MARANHENSE E ESTABELECIMENTO DE
SEU NIVEL CRITICO. MARANHENSE E ESTABELECIMENTO DE SEU NIVEL
CRITICO. VICOSA, UFV UFV, 1976. 52P. TESE MESTRADO. .
0778 AS CONDICOES CLIMATICAS E A DISPONIBILIDADE HIDRICA DOS SOLOS
AMAZONICOS. IN: VIEIRA, L.S., MANUAL DA CIENCIA DO SOLO. SAO
PAULO, AGRONOMICA CERES, 1975. P.132-9.
0779 ASKEW. G.P. ; MOFFATT, D.J. ; MONTGOMERY, R.F. & SEARL.P.L. SOILS
ANO SOIL MOISTURE AS FACTORS INFLUENCING THE DISTRIBUTION OF THE
VEGETATIONS FORMATIONS OF THE SERRA DO RONCADOR, MATO GROSSO.
IN: SIMPOSIO SOBRE O CERRADO, 3., SAO PAULO. 1971. SAO PAULO,
EDGARD BLUCHER, 1971. P.150-60.-·
0780 ASPECTOS DA AMAZONIA MATOGROSSENSE ; A·EXUBERANTE FORMACAO
FLORISTICA,SOLOS AGRICULTAVEIS EM ELEVACAO. OS SERINGAIS.
NATIVOS. BRASIL-O., SAO PAULO, 2(12) :3-12. 1957 e .
0781 BAENA, A.R.C. SOME ASPECTS OF LAND USE IN AMAZON BASIN. S.N.r.,
N.P. TRABALHO APRESENTADO NO INTERNATIONAL SYMPOSIUH ON. LAND
CLEARING ANO DEVELOPMENT IN RELATION TO ENVIRONMENTAL PROTECTION
IN THE HUMID ANO SUB-HUMID TROPICS. IBÀDAN. NIGERIA. 1982.
0782 BAENA. A.R.C. THE EFFECTS OF PASTURE IPANICUM MAXIMUM) ONTHE
CHEMICAL COMPOSITION OF THE SOIL AFTER CLEARING ANO BURNING A
TYPICAL TROPICAL HIGH-LAND RAIN FOREST. AMES,IOWA·STATE -
UNIVERSITY. 1977. 172P. TESE MESTRADO. MANEJO DE SOLO.
0783 BAENA. A.R.C. VARIACAO ANUAL DA DISPONIBILIDADE DE AGUA ·EM SOLOS DO
TIPO AREIA QUARTZOSA VERMELHO-AMARELA. BElEM. EMBRAPA-CPATU.
1982. 2P. IEMBRAPA~CPATU. PESQUISA EM ANDAMENTO. 77 ).
0784 BAENA. A.R.C. ; BAENA. A.R.C. ; OUTRA, S. & DUTRA •.S •.PROPRIEDADES
FISICAS DE SOLOS SUBMETIDOS A DIFERENTES SISTEMAS DE
PROPRIEDADES FISICAS DE SOLOS SUBMETIDOS A DIFERENTES SISTEMAS
DE CULTIVO. CULTIVO. BELEM, EMBRAPA-CPATU EMBRAPA-CPATU, 1981.
23P. IEMBRAPA-CPATU. BOLETIM DE PESQUISA, 30 EMBRAPA-CPATU.
BOLETIM DE PESQUISA. 30 ).
0785 BAENA, A.R.C. & DUTRA. S. DENSIDADE APARENTE E POROSIDADE DO SOLO
NO DESENVOLVIMENTO DO MILHO. BELEM. EMBRAPA-CPATU. 1979. llP.
(EMBRAPA-CPATU. COMUNICADO TECNICO. 24. ).
'0786 BAENA, A.R.C. & OUTRA, S. PROPRIEDADES FISICAS DOS PRINCIPAIS SOLOS
DA AMAZONIA BRASILEIRA EM CONDICOES NATURAIS. BELEM.
EMBRAPA-CPATU. 1982. 28P. (EMBRAPA-CPATU. BOLETIM DE PESQUISA.
33 l.
0787 BANCO DA AMAZONIA. BELEM. PA. OS SOLOS. IN: ,
INVESTIMENTOS PRIVILEGIADOS NA AMAZONIA. BELEM, 196? P.167-8.
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0788 BARBOSA. R.C.M. l DIAS. A.C. DA C.P. LEVANTAMENTO DETALHADO DOS.
SOLOS DA ESTACAO EXPERIMENTAL DE SANTA INES (NA). ILHEUS. CEPLAC
• 1981. 32P. (CEPLAC. BOLETIM TECNICO. 80 ).
0789 BARBOSA. R.C.M. l NEVES. A.D. DE S. LEVANTAMENTO SEMIDETALHADO DOS
SOLOS DA ESTACAO EXPERIMENTAL DE OURO PRETO/RO. ILHEUS. CEPLAC.
1983. 24P. (CEPLAC. BOLETIM TECNICO. 105 ).
0790 BARROS. H.H. ; TEIXEIRA. L.B. ; MORAES. E. ; CANTO. A. DO C. l
ITALIANO. E.C. TEORES DE MINERAIS NO COMPLEXO SOLO-PLANTA-ANIMAL
DE AREAS DE TERRAS FIRMES DO AMAZONAS. NANAUS, EMBRAPA-UEPAE
MANAUS, 1981. 3P. (ENBRAPA-UEPAE MANAUS. COMUNICADO TECNICO. 16
) .
0791 BASTOS. J.B. ; WILNS, F.W.W. ; TEIXEIRA. L.B. & CESAR. J.
MODIFICACOES DE ALGUMAS CARACTERISTICAS QUIMICA E FISICA DE UM
LATOSSOLO AMARELO ALICO, PoR EFEITO DE QUEIMA E PROCESSOS DE
DESNATAMENTO. NANAUS, EMBRAPA-UEPAE HANAUS, 1980. 2P.
(EMBRAPA-UEPAE MANAUS. PES~ISA EM ANDAMENTO. 2 ).
0792 BATISTA. A.C. l lIMA, J.A. DE ASPECTOS MICR06IOlOGICOS DOS SOLOS DO
TERRITORIO DE RORAIMA. IN: CONGRESSO DA SOCIEDADE BOTANICA DO
BRASIL. 14. HANAUS. 1963. ANAIS ••• NANAUS, SOCIEDADE BOTANICA DO
BRASIL, 1964. P.304-9.
0793 BATISTA, A.C. & LYRA. E. DE M. ESTUDOS MICROBIOLOGICOS DE 35 PERFIS
DOS SOLOS FLORESTAIS DE ZE DOCA. AO NOROESTE DO MARANHAO. I.
PROTOZOARIOS ATAS INST. MICOL •• RECIFE. 3(397):350-9. 1966.
0794 BEEK. K.J. ; SOMBROEK. A.G. & WAMBEKE. A. VAN EVALUACION Y MANEJO
DE SUELOS EH LA REGIOH AHAZONICA. SANTIAGO. FAO. S.D. H.P. (FAO.
BOLETIH LATlNOAMERICANO SOBRE FOMENTO DE TIERRAS E AGUAS. 5 ).
0795 BELTRAME. L. l TAYLOR. J.C. USO DA SONDA DE HEUTRONS PARA
DETERMINACAO DA UMIDADE DO SOLO NO CAMPO. R. BRAS. CIo SOLO,
CAMPINAS. 4(1):57-61. 1980.
0796 BENNEMA. J. ACID SOILS OF THE HuttID TROPICS OF SOUTH AMERlCA, WIni
SPECIAl REFERENtE TO THE WEll DRAIHED SOILS ON OlD AlLUVIAL
SEDIMENTS. IN: WIENK. J.F. & WIT. H.A. DE, MANAGEMENT OF lOW
FERTILITY ACID SOILS OF THE AMERICAN HUMID TROPICS. SURINAME.
VACO. 1982. P.10S-25.
0797 BENNEMA. J. NATUREZA E O POTEHCUL DOS SOLOS TROPICAIS COt1RELACAO
ESPECIALMENTE AOS TROPICOS UNIDOS E SUBUMIDOS. S.N.T •• M.P.
079& BENNENA. J. PESQUISA DOS SOLOS TROPICAIS COM ESPECIAL REfERENCIA
AOS SOLOS BEM DRENADOS DE REGIAO DA FLORESTA AMAZONICA
BRASILEIRA. S.L •• S. ED •• 1975. 43P.
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0799 BERTONI, J. A CONSERVACAO DO SOLO NA AMAZONIA. IN: SIMPOSIO SOBRE A
BIOTA AMAZONICA, BELEM, 1966. ATAS ••• RIO DE JANEIRO, CNPQ, 1967
• V.7, P.69-77.
0800 BLOISE, R.M. ; DYNIA, J.F. & MOREIRA, G.N.C. FERTILIDADE DE SOLOS
DA REGIAO DA RODOVIA TRANSAMAZONICA. 1. NEUTRALIZACAO DO
ALUMINIO TROCAVEL, EM UM PODZOLICO VERMELHO - AMARELO. PESQ.
AGROPEC. BRAS., BRASILIA, 12(UNICOl:71-4. 1977.
0801 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PESQUISA AGROPECUARIA. DIVISAO DE PESQUISA PEDOLOGICA •• MAPA
ESQUEMATICO DOS SOLOS DAS REGIOES NORTE, MEIO NORTE E CENTRO-
OESTE DO BRASIL ; TEXTO EXPLICATIVO. RIO DE JANEIRO, 1975. 553P.
(BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA.DNPA-DPP. BOLETIM TECNICO, 17
J.
0802 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PESQUISA E EXPERIMENTACAO AGROPECUARIA. DIVISAO DE PESQUISA
PEDOLOGICA .• ESTUDO EXPEDITO DE SOLOS NO TRECHO
ITAITUBA-ESTREITO DA RODOVIA TRANSAMAZONICA PARA FINS DE
CLASSIFICACAO E CORRELACAO. RIO DE JANEIRO. 1973. 100P. (BRASIL.
MINISTERIO DA AGRICULTURA. DNPEA-DPP. BOLETIM TECNICO, 31 l.
0803 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PESQUISA E EXPERIMENTACAO AGROPECUARIA. DIVISAO DE PESQUISA
PEDOLOGICA •• LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DOS SOLOS DE UMA
AREA PRIORITARIA NA RODOVIA TRANSAMAZONICA ENTRE ALTAMIRA E
ITAITUBA. RIO DE JANEIRO. 1973. 66P. (BRASIL. MINISTERIO DA
AGRICULTURA. DNPEA-DPP. BOLETIM TECNICO, 34 l.
0804 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PESQUISA E EXPERIMENTACAO AGROPECUARIA. DIVISAO DE PESQUISA
PEDOLOGICA .• LEVANTAMENTO EXPlORATORIO DOS SOLOS QUE OCORREM AO
LONGO DA RODOVIA TRANSAMAZONICA (TRECHO ITAITUBA-ESTREITOl. RIO
DE JANEIRO, 1973. 39P. (BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA.
DNPEA-DPP. BOLETIM TECNICO, 33 l.
0805 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. ESCRITORIO DE PESQUISA E
EXPERIMENTACAO. EQUIPE DE PEDOLOGIA E FERTILIDADE DO SOLO.
INFOR~IE PRELIMINAR SOBRE AS ATIVIDADES DAS EPFS NAS RODOVIAS
TRANSAMAZONICA E CUIABA-SANTAREM. RIO DE JANEIRO, 1971. 25P.
0806 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS
DE RONDONIA. BRASILIA, BINAGRI, 1980. 78P. (BlNAGRI. ESTUDOS






1Ó80~~ASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
~.; NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS
DE RORAIMA. BRASILIA. BINAGRI. 1980. 79P. (BINAGRI. ESTUDOS




BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA. ,\PTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS
DO ACRE. BRASILIA. BINAGRI. 1979. 79P. (BINAGRI. ESTUDOS BASICOS
PARA O PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS. 13 l.
0809 BRASIL. MIHISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOlA DAS TERRAS
DO PARA. BRASILIA. BIHAGRI. 1979. 131P. (BINAGRI. ESTUDOS
BASICOS PARA O PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS
TERRAS. 16 i.
BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA a COMISSAO ESTADUAL DE
PLANEJAMENTO AGRICOLA. RIO BRANCO. AC. PLANO INDICATIVO DE
OCUPACAO AGRICOLA PARA O ESTADO DO ACRE (SEGMENTO DE RECURSOS
NATURAIS) ; PRIMEIRA APROXIMACAO. BRASILIA. 1979. 190P.
BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA •• APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS
DO AMAPA. BRASILIA. BINAGRI. 1979. 77P. (BINAGRI. ESTUDOS
BASICOS PARA O PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS
TERRAS. 14 i.
0812 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SUBSECRETARIA
DE PlANEJAMENTO E ORCAMENTO. APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS DO
MARANHAO. BRASILIA. BINAGRI. 1979. 109P. (BINAGRI. ESTUDOS
BASICOS PARA O PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS
TERRAS. 11 i.
0813 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SUBSECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO. APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS DO
AMAZONAS. BRASILIA. BlNAGRI. 1979. 131P. (BINAGRI. ESTUDOS
BASICOS PARA O PlANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS
TERRAS. 12 i.
0814 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA NA./NB.22 MACAPA ;
GEOLOGIA. GEOMORFOLOGIA. SOLOS. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA
TERRA. RIO DE JANEIRO. S.D. N.P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 6 l.
0815 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGI~. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA NA.19 PICO DA NEBLINA ;
GEOLOGIA. GEOMORFOLOGIA. PEDOLOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA
TERRA. RIO DE JANEIRO. 1976. 374P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS
E ENERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 11 l.
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0816 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA NA.2l TUMUCUMAQUE E PARTE
DA FOLHA NB.21 ; GEOLOGIA. GEOMORFOLOGIA. PEDOLOGIA. VEGETACAO E
USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE JANEIRO. 1975. 370P. (BRASIL.
MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS
NATURAIS. 9 l.
0817 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAN. FOLHA NA.20 BOA VISTA E PARTE
DAS FOLHAS NA.21 TUHUCUMAQUE. NB.20 RORAIMA E NB.21 ; GEOLOGIA.
GEOMORFOlOGIA. PEDOlOGIA. VEGETACAO. USO POTENCIAL DA TERRA. RIO
DE JANEIRO. 1975. 426P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA.
DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS.8 ).
0616 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SA.19 ICA ; GEOLOGIA.
GEOMORFOLOGIA. PEDOlOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO. 1977. 446P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 14 I.
0819 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SA.20 MANAUS ; GEOLOGIA.
GEOMORFOlOGIA. PEDOLOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO. 1978. 628P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 18 I.
0820 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAH. FOLHA SA.21 SANTAREM ;
GEOLOGIA. GEOMORFOlOGIA. PEDOlOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA
TEPRA. RIO DE JANEIRO. 1976. 522P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS
E .NERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 10 I.
0821 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SA.22 BELEM ; GEOLOGIA.
GEO~IORFOLOGIA. SOLOS, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE
JANEIRO. S.D. N.P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA.
DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS, 5 I.
0822 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SB.19 JURUA ; GEOLOGIA.
GEOMORFOLOGIA, PEDOLOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO, 1977. 436P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 15 I.
0823 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SB.20 PURUS ; GEOLOGIA.
GEOMORFOLOGIA. PEDOLOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO. 1978. 566P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 17 ).
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0824 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SB.21 TAPAJOS ; GEOLOGIA,
GEOMORFOlOGIA, SOLOS, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE
JANEIRO, S.D. N.P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA.
DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS, 7 ).
0825 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA S8.22 ARAGUAIA E PARTE DA
FOLHA SC.22 TOCANTINS ; GEOLOGIA. G~OMORFOlOGIA, SOLOS,
VEGETACAO, USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE JANEIRO, S.D. N.P.
(BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DNPH. lEVANTAMENTO DE
RECURSOS NATURAIS, 4 ).
0826 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SC.19 RIO BRANCO;
GEOLOGIA, GEOMORFOlOGIA, PEDOlOGIA, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA
TERRA. RIO DE JANEIRO, 1976. 464P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS
E ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS, 12 ).
0827 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SC.20 PORTO VELHO ;
GEOLOGIA, GEOMORFOlOGIA, PEDOlOGIA, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA
TERRA. RIO DE JANEIRO, 1978. 668P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS
E ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS, 16 ).
0828 BRASIL. MINISTERÍO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SC.21 JURUENA ; GEOLOGIA,
GEOHORFOlOGIA, PEDOlOGIA, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO, 1980. 456P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS, 20 ).
0829 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA 50.20 GUAPORE ; GEOLOGIA,
GEOMORFOlOGIA. PEDOlOGIA, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO. 1979. 364P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. ONPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 19 ).
0830 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PROOUCAO MINERAL. PROJETO RADAM .. FOLHA SB./SC.18
JAVARI/CONTAMANA ; GEOLOGIA, GEOMORFOlOGIA, SOLOS. VEGETACAO E
USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE JANEIRO, 1977. 420P. (BRASIL.
MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS
NATURAIS. 13 ).
0831 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. SECRETARIA GERAL. PROJETO
RADAHBRASIl. FOLHA SC.22 TOCANTINS ; GEOLOGIA, GEOMORFOlOGIA,
PEDOlOGIA, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE JANEIRO.
1981. 520P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. SECRETARIA
GERAL. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 22 ).
832 BRASIL. SUOAM. AMAZONIA ; NOVO UNIVERSO. BELEM. S.O. N.P.
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0833 BRASIL. SUDAM. AREA DE SAO FELIX 00 XINGU-PA. RECONHECIMENTO
PEDOLOGICO. BELEM. 1976. 81P.
0834 BRASIL. SUOAM. PESQUISAS ; INSTRUMENTAL BASICO PARA O PLANEJAMENTO
REGIONAL. BELEM. S.D. N.P.
0835 BRASIL. SUOAM. DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. AREA DE SAO FELIX
00 XINGU-PA ; RECONHECIMENTO PEDOLOGICO. BELEM. SONDOTECNICA.
1976. 81P.
0836 BRASIL. SUOECO. LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DE SOLOS. DA APTIDAO
AGROPASTORIL. DAS FORHACOES VEGETAIS E DO USO DA TERRA EM AREA
DO TERRITORIO FEDERAL DE RONDONIA. BELO HORIZONTE. FUNDACAO JOAO
PINHEIRO. 1975. 169P.
0837 BRASIL. SUOHEVEA. SOLOS PARA SERINGUEIRA ANEXO IX-A. IN:
• PlANO NACIONAL DA BORRACHA. 1971. P.I-57.
0838 BRAUN, E.H.G. & RAMOS. A.J.R. DE ESTUDO AGROECOLOGICO DOS CAMPOS
PUCIARI-HUMAITA-ESTADO DO AMAZONAS E TERRITORIO FEDERAL DE
RONOONIA (BRASIL). BELEM, SPVEA, 1959. 58P. (SPVEA. RECURSOS
NATURAIS. 4 i.
0839 BRINKMANN. W.L.F. NEUTROH SCATTERING ANO GAMHA-RAY ABSORPTION IN
SOIL MOISTURE ANO SOIL DENSITY DETERMINATION. MANAUS. INPA, 1970
. 13P. (INPA. PESQUISAS FLORESTAIS. BOLETIM, 2 ).
0840 BRINKMANN, W.L.F. & NASCIMENTO, J.C. DO THE EFFECT OF SLASH ANO
BURN AGRICULTURE OH PlANT NUTRIENTS IN THE TERTIARY REGION OF
CENTRAL AMAZOHIA. ACTA AMAZ., MANAUS. 3(1):55-61. 1973.
0841 BRINKMANN. W.L.F. & PLANCK. M. DIRECT ANO SCATTERED REFLECTION AS
AH ASPECT OF SOIL SURVEY ON THE MANAUS-CARACARAI-ROADSIDE.
MANAUS. INPA. 1970. 7P. (INPA. BOLETIM DE PESQUISAS FLORESTAIS.
1 l.
0842 BRINKMANN, W.L.F. ; RIBEIRO. M. DE N.G. & PATE, J.B. TEMPERATURAS
DO SOLO NA REGIAO TERCIARIA DA AMAZONIA CENTRAL. I. LATOSOL SOB
FLORESTA TROPICAL UNIDA. ACTA AHAZ., MANAUS. 1(1):1-123, 1971.
SUPLEMENTO.
0843 BUENO, C.R. VARIACAO DA FERTILIDADE 00 SOLO EM ARIPUANA (MT) EM
FUNCAO 00 TIPO DE OESMATAMENTO. CIo E CULT •• SAO PAULO, 31(7):23
• 1979. SUPLEMENTO.
0844 CAMARGO, F.C. DE ESTUDO DE ALGUNS PERFIS DE SOLO COLETADOS EM
DIVERSAS REGIOES DA HILEIA. SELEM, IAN, S.D. N.P.
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0845 CAMARGO, F.C. DE TERRA E COLONIZACAO NO ANTIGO E NOVO QUATERNARIO
DA ZONA DA ESTRADA DE FERRO DE BRAGANCA, ESTADO DO PARA, BRASIL.
BELEM, IAN, S.D. N.P. TESE APRESENTADA A CONFERENCIA
INTERAMERICANA DE CCNSERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS,
DENVER, 1948.
0846 CAMARGO, M.N. & BE E
BRASIL. PESQ. AGROP.
0847 CAMARGO, M.N. & FALESI, I.C. I S F TliECENTRAL PLATEAU ANO
TRANSAMAZONIC HIG 'Al ~,ê~ - • I~: SOIL MANAGEMENT IN TROPICAL
AMERICA: PROCEEDINGS OF SE: ELO AT CIAT, CALI, COLOHBIA"
CALI, COLOHBIA, SOIL N 'GE E ~OPICAL AHERICA. RALEIGH,
NORTH CAROLINA STATE E SI -5. P. 25-45.
0848 CAMARGO, M.N. ET ALII
HEIO-NORTE E CENTRO- OES E
JANEIRO, EMBRAPA/CEHTPO ~E
(EMBRAPA. CPP. BOLE I TE
-os SOLOS DAS REGIOES NORTE,
; ~EXTO EXPLICATIVO. RIO DE
~~~ OGICAS, 1975. 553P,
0849 CAMPOS, A.X. DE AVALIACAO DA
AHAZONIA. BELEM, CEPLAC-DEPE
COMUNICADO TECNICO, 22 l.
0850 CARNEIRO, L.R. DA S. OS SOLOS
CONTRIBUICAO AO SEU ES ~~.
PA
~0851 C IBUICAO AO ESTUDO DOS
CCNTRIBUICAO AO ESTUDO DOS
P . IN: REUNIAO BRASILEIRA DE
~ "SILEIRA DE CIENCIA 00 SOLO, 4., BELO
'IS... RIO DE JANEIRO, SOCIEDADE
SOLO SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO
. & LE O, A.C. SOLOS DO PROJETO OURO PRETO,
(AREA DE EXPANSAO V - JARUl. ILHEUS,
_-CE=EO. DIVISAO DE GEOCIENCIAS. SETOR DE PEDOLOGIA, 1976.
3 CEPLAC. BOLETIM TECNICO, 49 l.
852
_-o FILHO, R. & PEIXOTO, E.V. SOLOS 00 PROJETO OURO PRETO
;EA DE EXPANSAO IIIl. CACAU ATUAL., ITABUNA, 14(3):3-9, 1977.
" VALHO FILHO, R. & SILVA, L.F. DE SOLOS ADEQUADOS PARA O CULTIVO
DO CACAUEIRO EM RONDONIA. CACAU ATUAL •• ITABUNA, 13(4):2-7, 1976
855 CARVALHO, D. DE & CAMARGO, F.C. DE APROVEITAMENTO DAS VARZEAS DA
AMAZONIA PARA PRODUCAO INTENSIVA DE ALIMENTOS. IN: _
_ • VALORIZACAO ECONOMICA DA AMAZONIA ; SUBSIDIaS PARA SEU
PlANEJAMENTO. RIO DE JANEIRO, IMPRENSA NACIONAL, 1954. P.224-35.
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0856 CARVALHO, J.C. DE ~:.A CGNSERVACAO DA NATUREZA E RECURSOS NATURA::
DA ANAZONIA BRASILEIRA. lU: SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZ0NICA,
BELEM, 1966. ATAS ..• CONSERVACAO DA NATUREZA E RECURSOS
NATURAIS. RIO DE JANEIRO, CNPQ, 1967. P.1-47. E EM B.GEOGR •• P.l
DE JANEIRO, 31(226):155-267, 1972.
0857 CARVALHO, J.C. DE N. CONSIDERACOES SOBRE O USO DA TERRA NA AMAZONII
BRASILEIRA. RIO DE JANEIRO. FUNDACAO BRASILEIRA PARA A
CONSERVACAO DA NATUREZA, 1979. 79P.• 1 FUNDACAO BRASILEIRA PARA
CONSERVACAO DA NATUREZA. DlVULGACAO, 10 ).
0858 CATE. R.B. & DAY. T.H. SONE CHEMICAL AND MINERALOGICAL DATA ON TWO
YELLOW LATOSOLS FROM THE ~MAZON VALLEY. RONA. FAO. S.D. N.P.
0859 CAVEDON, A.D. & DINIZ, J.N.N. INFORMACAO PRELIMINAR SOBRE OS
PRINCIPAIS SOLOS QUE OCORREM AO LONGO DA RODOVIA TRA~:SAMAZONICA
ENTRE O KM O E 77. S.L., S. ED., 1971. 3P. -
~0860 CHAUVEL, A. CONTRIBUICAO PARA O ESTUDO DA EVOLUCAO DOS LATOSSOLOS
AMARELOS. DISTROFICOS, ARGILOSOS NA BORDA DO PLATO, tIAREGIAO DE
MANAUS: MECANISMOS DA GIBBSITIZACAO. ACTA AMAZ., MANAUS.
11(2):227-45, 1981.
0861 CHAUVEL, A. OS LATOSSOLOS AMARELOS, ALICes,. ARGILOSOS DENTRO DOS
ECOSSISTEMAS DASBACIAS EXPERIMENTAIS DO INPA E REGIAO VIZINHA.
ACTA AMAZ., MANAUS , 12(3):47-60. 1982. .
0862 CHIBA. M. SOILS ANO AGRICULTURE IN AMAZONIA .•J.SCLSOIlMANURE.
TOKYO. 44(6):228-36. 44(7):283-8, 1973.
0863 COCHRANE, T.T. & SANCHEZ, P.A. LANO RESOURCES, SOIL PROPERTIES AND
THEIR MANAGEMENT IN THE AMAZON REGION: A STATE OF KNOWLEDGE
REPORT. S.N.T., N.P. TRABALHO APRESENTADO NA INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ANAZON LANO USE ANO AGRICULTURAL RESEARCH, CALI, .
COLONBIA, 1980.
0864 CORAL. R. SOLOS PARA CITRUS. R.SOC.AGRON.VET.PARA, BELEM. (8):23-4,
1962.
0865 COREY, R.B. OBSERVATIONS ON RESEARCH NEEOS IN SOIL FERTILITY IN THE
AMAZON REGION. BELEM, EMBRAPA-CPATU. 5.0. N.P.
0866 CORNElL UNIVERSITY, ITHACA. NEW YORK. SOIL FERTILITY IN THE HUMIO
TROPICS ; PROGRESS REPORT FOR THE PERIOD NOVEMBER 1, 1974 TO
OCTOBER 31. 1975. ITHACA, 5.0. N.?
0867 CORREA, J.C. LIMITES DE CONSISTENCIA DE SOLOS DA AMAZONIA CENTRAL E




0868 CORREA. J.C. LIMITES DE CONSISTENCIA DOS SOLOS LATOSSOLO AMARELO E
PODZOLICO VERMELHO AMARELO NA UEPAE DE MANAUS E SUA IMPORTANCIA
AGRICOLA. MANAUS. EMBRAPA-UEPAE/MANAUS. 1981. 2P. IEMBRAPA-UEPAE
MANAUS. PESQUISA EM ANDAMENTO. 15 ).
0869 CORREA. J.C. & BASTOS. J.B. OS SOLOS DAS VARZEAS DO PARANA DOS
RAMOS tMUNICIPIO DE BARREIRINHA- AMAZONAS) E SUA FERTILIDADE.
MANAUS. EMBRAPA-UEPAE MANAUS, 1982. 26P. tEMBRAPA-UEPAE MANAUS.
BOLETIM DE PESqUISA, 1 ).
0870 CORREA, P.R.S. EXPLORATORY SOIL SURVEY OF PART OF RORAIMA TERRITORY
AND PART OF THE AMAZON. IN: BRAZILIAN CONGRESS OF SOIL SCIENCE,
15., CAMPINAS, 1976. ANNALS ••• CAMPINAS, BRAZILIAN SOCIETY OF
SOIL SCIENCEq, 1976. P.317-20.
0871 COUTINHO, L.M. & LAMBERTI, A. RESPIRACAO EDAFICA E PRODUTIVIDADE
PRIMARIA NUMA COMUNIDADE AMAZONICADE MATA DE TERRA FIRME. CIo E
CULT •• SAO PAULO, 23(3):411-9, 1971.
0872 CRUZ, E. DE S. AVALIACAO DA FERTILIDADE 00 SOLO E RECOMENDACAO DE
ADUBACAO. BELEM, FCAP, 1981. 16P. TRABALHO APRESENTADO NO CURSO
DE ATUALIZACAO EM FERTILIDADE DE SOLOS TROPICAIS, BELEM. 1981.
0873 CRUZ, E. DE S. ; OLIVEIRA. R.F. DE ; OLIVEIRA, N.P. DE ; MATOS, A.
DE O.M. & FERREIRA. W. DE A. EFICIENCIA RELATIVA DE FOSFATOS
NATURAIS DA AMAZONIA ORIENTAL. BELEM, EMBRAPA-CPATU. 1981. 5P.
(EMBRAPA-CPATU. PESqUISA EM ANDAMENTO, 60 ).
087~ CRUZ. E. DE S. ; SOUZA, G.F. DE & BASTOS. J.B. ESTUDOS DE
FERTILIDADE DE SOLOS. BELEM. IPEAN, S.D. N.P. TRABALHO
APRESENTADO NA 5. REUNIAO ANUAL SOBRE ANALISE DE SOLO PARA
FERTILIDADE.
0875 CUNHA, N.G. DA CLASSIFICACAO E FERTILIDADE DE SOLOS DA PLANICIE
SEDIMENTAR 00 RIO TAQUARI, PANTANAL MATOGROSSENSE. CORUMBA.
EMBRAPA-U/CORUMBA, 1981. 56P. tEMBRAPA-UEPAE CORUNBA. CIRCULAR
TECNICA, 4 ).
0876 CUNNINGHAM, R.K. THE EFFECT OF CLEARING A TROPICAL FOREST SOIL.
J.SOIL SCI., LONDON, 14(Z):334-5, 1963.
0877 DANTAS, M. & MATOS, A. DE O. ESTUDOS FITO-ECOLOGICOS DO TROPICO
UNIDO BRASILEIRO. 111. CONTEUDO DENUTRIENTES EM CINZAS DE
FLORESTAS E CAPOEIRA CAPITAO POCO-PA. BELEM, EMBRAPA-CPATU. 1981
• 23P. IEMBRAPA-CPATU. BOLETIM DE PESQUISA, 24 ).
0878 DANTAS, M. & SCHUBART, H.O.R. CORRELACAO DOS INCICES DE AGREGACAO
DE ACARI E COLLEMBOLA COM ~ FATORES AMBIENTAIS NUMA PASTAGEM DE
TERRA FIRME DA AMAZOHIA. ACTA AMAZ., MANAUS. 10(4):711-Z4, 1980.
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0879 DAY, T.H. GUIA PRELIM!N~~ r~RA CLASSIFICACAO DOS SO~OS DO VALE 00
BAIXO AMAZONAS. BELEM, SPEVEA, 1959. 39P. (SPEVEA. RECURSCS
NATURAIS, 3 i.
0880 DAY, T.H. GUIDE TO THE C~SSIFICATION OF THE LATE TERC~ARY ANO
QUARTENARY SOILSOF THE LOWER AMAZON VALLEY. S.L., FAO, S.D. N.P.
0881 DAY, T.H. RELATaRIa DO LcVAh~AMENTO EXPEDITO DOS SOLOS DA AREA
CAETE MARACACUME. BELEM, SPVEA, 1959. 29P.
0882 DAY, T.H. REPORT TO THE GOVERNNEHT OF BRAZIL IN SOIL INVESTIGATI~S
CONOUCTED IN THE LOWER AMAZON VALLEY. ROMA, FAO, 1961. 34P.
(FAO. EXPANDED PROGRAM OF TECHNICAL .c.SSISTANCEREPORT, 1935 ).
0883 DAY, T.H. SOIL INVESTIGATIONS CONDUCTEO IN THE LOWER AMAZON VALlEY.
ROMA, FAO/EPTA, S.D. N.P. (FAO/EPTA. REPORT, 1395. ).
0884 DAY, T.H. & DAY, T.H. RELATCRIO no LEVANTAMENTO EXPEDITO DOS SOLOS
DA AREA CAETE MARACACtJ:1EREu:.TORIODO LEVANTAMENTO EXPEDITO DOS
SOLOS DA AREA CAETE MARACACUME •• BELEM, SPVEA SPVEA, 1959. 29P •
. -
0885 DAY, T.H. & SANTOS, W.H.P. DOS LEVANTAMENTO DE SOLOS E
CLASSIFICACAO DE TERRAS-FAZENDA SAO SALVADOR. ~ELEM, IAN, 1962.
P.61-76 (IAN. BOLETIM TErNICO, 42 ). -
088ó DECKER, S. AS QUEIMADAS E SUAS INFLUENCIAS NEFASTAS SOBRE OS SOLOS
TROPICAIS. B.AGRIC., SAO PAULO, 4Q:3-31, 1939. .
0887 DEMOLON, A. ; AUBERT, G. & HENIN, S. TENDENC~AS ATUAI~ DA PEDOLOGI.
NAS REGIOES TROPICAIS E SUBTROPICAIS. 8.GEOGR., RIO llEJJ.t~flRO,
8(94):1192-3, 1951.
0888 DIAS, A.C. DA C.P. & MELO, A.A.O. DE SOLOS DO PROJETO OURO PRETO'
(AREA DE EXPANSAO 11). ITA8UNA, CEPLAC, 1976. 19P. (CEPlAC.
BOLETIM TECNICO, 45 ). '
0889 DIAS. A.C. DA C.P. ; NEVES. A.D. DE S. & BARBOSA, R.C.M.
LEVANTAMENTO DOS SOLOS DA ESTACAO EXPERIMENTAL-RIO NEGRO.
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